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 Trophic adaptations in anseriform birds. 
 
 
 
1. Bij ganzen en halfganzen duidt de anatomie van de schedel op een 
theoretisch grotere bijtkracht aan de snavelpunt dan bij eenden en 
zwanen. Dat de zwaangans meer op zwanen en eenden lijkt dan op 
de andere ganzen maakt deze soort ‘een vreemde eend in de bijt’. 
(dit proefschrift) 
 
2. Tijdens het uitzeven van voedsel leiden oropharyngeale verschillen 
tussen eendachtigen tot verschillende volumes per tijdseenheid van 
door de snavel gepompt water. Ze leiden echter niet tot verschillen 
in het vermogen om voedseldeeltjes in de snavel vast te houden en 
vervolgens door te slikken. 
(dit proefschrift) 
 
3. Het hebben van uitsteeksels op het monddak benadeelt de 
efficiëntie van het zeven bij eendachtigen. 
(Van der Leeuw et al., 2003, dit proefschrift) 
 
4. Naar analogie van het ‘catch-and-throw’ mechanisme van eenden 
zou de benaming voor het transport van voedsel door de snavel van 
ganzen ‘hold-and-convey’ moeten zijn. 
 
5. De oropharyngeale anatomie van eendachtigen duidt op het 
meerdere keren evolutionair ontstaan van ‘over-tong’ en ‘onder-
tong’ transportmechanismen. 
(dit proefschrift) 
 
6. Het uit de bek verliezen van afgehapte vegetatie is bij eendachtigen 
een belangrijk aspect van het graasmechanisme. Dat is niet zo bij 
grote grazers. 
(dit proefschrift versus e.g. Spalinger en Hobbs 1992) 
 
7. De oropharyngeale anatomie en de efficiënties van zeven en grazen 
van zwanen duiden op een mechanisme waarbij voedsel op een 
gansachtige manier door de snavel wordt getransporteerd. Dit 
mechanisme kan hierdoor niet worden beschouwd als een 
opschaling van het zeefmechanisme van eenden. 
(dit proefschrift contra Zweers et al. 1997) 
 
8. Selectie op de inname van voedsel is bij vertebraten eerder gericht 
op  het beperken van de transport- en verwerkingsduur in de bek 
dan op een snelle vangst.  
(e.g.  Van der Meij en Bout, 2004; Meyers en Herrel, 2005; Tinker et 
al., 2008) 
 
9. De wetten van Newton domineren de natuurlijke selectie bij de 
evolutie van dynamische systemen. Dat daardoor de mogelijke 
relaties tussen vorm en functie worden beperkt, wordt te weinig 
onderkend. 
 
10. Het bewijzen van een vriendendienst is soms een te gewichtige zaak. 
(Christakis en Fowler 2007) 
 
11. Dat vogelgriep door vogels wordt verspreid mag geen vrijbrief zijn 
voor het vogelvrij verklaren van trekvogels. 
 
12. Het in verband brengen van de communicatieve waarde van 
overdrijving in het afbeelden van menselijke figuren met 
voorkeursgedrag van zilvermeeuwkuikens getuigt van een 
overdreven  verbeeldingskracht. 
(How art made the World,BBC) 
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